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AJAX Asynchronous JavaScript and XML, es un término 
que describe un nuevo acercamiento al usar un 
conjunto de tecnologías existentes juntas, incluyendo 
las siguientes: HTML o XHTML, hojas de estilo 
(Cascading Style Sheets o css), Javascript, el DOM 
(Document Object Model), XML, XSLT, y el objeto 
XMLHttpRequest. 
 
Base de datos   Es el almacenamiento de datos de diferentes tipos 
con el mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para la recuperación rápida de los 
datos. 
 
CSS   Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en 
Cascada), es un mecanismo simple que describe 
cómo se va a mostrar un documento en la pantalla. 
 
Facilitador Local  Persona que labora para el programa de Becas 
encargado(a) de entrevistar a candidatos y darle el 
respectivo seguimiento a lo largo del proceso de 
selección de becados. 
 
HTML     HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado 
de Hipertexto), Lenguaje de etiquetas para la 
elaboración de páginas web. 
VI 
 
Javascript    Lenguaje de programación que es utilizado para la 
construcción de páginas más dinámicas. 
 
JQuery  jQuery es una biblioteca de JavaScript, que permite 
simplificar la manera de interactuar con los 
documentos HTML, manipular el árbol DOM, 
manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 
interacción con la técnica AJAX a páginas web.   
Modelo Capa encargada de los diferentes procesos, 
del acceso a datos y lógica del negocio. 
 
MySQL   Servidor de base de datos relacional, desarrollado 
para ser utilizado como software libre  y un esquema 
de licencias que ofrece soporte y servicios. 
 
PHP  Hypertext Pre-processor (PHP) Lenguaje de 
programación utilizado para la generación de 
contenidos para sitios web. Es un lenguaje 
interpretado, especialmente usado para crear 
contenido dinámico web y aplicaciones para 
servidores. 
 
Software    Programa de computadora que realiza una tarea 
específica, por medio de instrucciones desde un 
código fuente.   
 
VII 
Software libre   Es la forma de determinar si el software puede ser 
utilizado como fuente abierta o si tiene una licencia 
que debe ser pagada para su adquisición.   
 
 
SQL   Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured 
Query Language), lenguaje utilizado para realizar el 
acceso y manipulación de los datos relacionales, 
permitiendo diferentes operaciones sobre los datos. 
 
WAMP Server  Windows-Apache-MySQL-PHP/Python/PERL, el 
término hace referencia al sistema creado por la 
conjunción de esas aplicaciones libres y el sistema 
operativo Windows. Este grupo de aplicaciones son 








Es indudable que con el avance de las tecnologías de la información y las 
necesidades del mundo, tener presencia en la Web ya no es un valor añadido, 
sino una exigencia casi vital para las empresas de hoy en día.  
 
El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una herramienta 
de software de fácil instalación, de fácil manejo y que no dependa de la 
existencia de componentes de terceros para su funcionamiento, enfocada 
principalmente a satisfacer las necesidades específicas de COED; que su 
funcionamiento requiera únicamente una mínima configuración y que sea el 
usuario final quien decida los resultados que desea obtener.   
 
Se pretende desarrollar esta herramienta para ejecutarse en un ambiente 
web, específicamente, para servidores compartidos en donde la cantidad de 
recursos disponibles es limitada y, de ser necesario, requerir mayor ancho de 
banda, memoria, espacio en disco y/o cualquier otro recurso que conlleva un 









Implementar una herramienta web que permita recopilar información 
relacionada con los candidatos del Programa de Becas de COED, que genere 
índices de necesidad que permitan la asignación adecuada de dichas becas, a 




1. Que la plataforma sea una herramienta para un adecuado control y 
seguimiento de activos de interés en los diferentes programas de COED. 
 
2. Diseñar e implementar una herramienta de software de fácil instalación, 
de fácil manejo, que no dependa de la existencia de componentes de 
terceros para su funcionamiento y que requiera únicamente una mínima 
configuración para su correcto funcionamiento. 
 
3. Herramienta web que permita digitalizar las fichas utilizadas para el 
diagnóstico de estudiantes candidatos a becas. 
 
4. Herramienta web que permita la gestión de activos físicos del programa 
de tecnología, gestión de libros de texto y la gestión de libros de cultura 






La Asociación, Cooperación para la Educación (COED) es una asociación 
que diseña e implementa programas auto-sostenibles a largo plazo, que 
contribuyen a la calidad educativa, en beneficio de estudiantes del área rural de 
Guatemala, para que puedan superar la pobreza, tener más oportunidades y 
una mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades. 
 
COED contribuye a mejorar la calidad educativa cerrando las brechas 
formativas de los estudiantes de escasos recursos, preparándolos para tener 
mejores oportunidades en su vida personal y laboral. Cada uno de los 
programas cuenta con su propia metodología y constantemente buscan la 
forma de medir los resultados de su implementación. A través de estos 
programas logra desarrollar destrezas tecnológicas, impulsa una mejor calidad 
de enseñanza, forma hábitos de lectura y fomenta en los estudiantes la 
responsabilidad de servir a sus comunidades. 
 
El desarrollo de este proyecto busca implementar una herramienta web 
que permita recopilar información relacionada con los candidatos del Programa 
de Becas de COED; y a partir de ella realizar la asignación adecuada de becas, 
luego de un análisis de datos socioeconómicos y educativos. 
1 




1.1. Antecedentes de la empresa 
 
Nombre: Asociación Cooperación para la Educación (COED) 
Dirección: 6 avenida 2-44 zona 15, colonia Trinidad, Guatemala 
Teléfono: 502-2312-6000 
Correo electrónico: infoguate@coeduc.org 
Tipo de institución: ONG 
Persona que informa sobre el proyecto: Lic. Miguel Quinteros 
Correo electrónico persona que informa: miguel@coeduc.org 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
En 1996, los hermanos Joe y Jeff Berninger dejaron sus exitosas carreras 
en empresas privadas, Procter & Gamble e IBM, para combatir la pobreza en 
Guatemala. El interés de los Berningers en Guatemala inició al principio de los 
90´s durante una visita al país. Inspirado por sus experiencias, Jeff solicitó un 
tiempo libre y como voluntario en escuelas públicas de Guatemala notó que, 
tanto dentro como fuera del salón de clase, los maestros no contaban con los 
recursos básicos, incluyendo libros de texto, mapas, materiales de referencia y 
tecnología1.  
 
Los estudiantes invertían la mayoría de su tiempo de clase copiando del 
pizarrón. Debido a esta falta de motivación rápidamente desertaban. Jeff 
decidió ayudar a las escuelas a obtener los recursos que necesitaban para 
                                            
1
 http://www.coeduc.org/es/quienessomos/historia.html. Consulta: 5 de diciembre de 2016. 
2 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Jeff, solicitó la ayuda de su hermano 
y obtuvo un pequeño donativo para implementar el primer programa de libros de 
texto en la Escuela Secundaria La Labor, ubicada en las afueras de la ciudad 
de Guatemala. Jeff y Joe basaron su modelo de préstamo en las cooperativas 





Apoyar a los estudiantes guatemaltecos para que rompan el círculo de la 




Nosotros creemos en un futuro en donde todo niño guatemalteco: 
 
 Permanezca en la escuela. 
 Reciba una educación de calidad en primaria y básicos. 
 Tenga acceso tanto a mejores niveles de educación como a 
mejores trabajos afuera del decadente sector agrícola. 
 Eleve sus estándares de vida. 
 Encuentre salidas permanentes de la pobreza. 
 
1.1.4. Servicios que realiza 
 
COED es una asociación que diseña e implementa programas auto-
sostenibles a largo plazo, que contribuyen a la calidad educativa en beneficio de 
estudiantes del área rural de Guatemala, para que puedan superar la pobreza, 
3 
tener más oportunidades y una mejor calidad de vida para ellos, sus familias y 
sus comunidades. 
 
También contribuye a mejorar la calidad educativa cerrando las brechas 
formativas de los estudiantes de escasos recursos, preparándolos para tener 
mejores oportunidades en su vida personal y laboral. Cada uno de los 
programas cuenta con su propia metodología y constantemente buscan la 
forma de medir los resultados de su implementación.  
 
A través de estos programas logra desarrollar destrezas tecnológicas, 
impulsa una mejor calidad de enseñanza, forma hábitos de lectura y fomenta en 
los estudiantes la responsabilidad de servir a sus comunidades. 
 
1.1.4.1. Programa, Libros de Texto 
 
Proveen libros vitales (en las áreas básicas de matemática, ciencias, 
estudios sociales y lenguaje) a institutos en áreas rurales de Guatemala para 
mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
 
1.1.4.2. Programa, Centros de Tecnología 
Educativa 
 
Dan a los estudiantes de los institutos de ciclo básico en las áreas rurales 
de Guatemala, la oportunidad de usar la tecnología para resolver problemas de 
la vida real que surgen en sus comunidades. Al mismo tiempo estimula el 
desarrollo de las destrezas tecnológicas necesarias para poder asegurar 




1.1.4.3. Programa, Cultura por la Lectura 
 
Ayuda a los estudiantes de las escuelas primarias guatemaltecas para 
llegar a ser lectores competentes y entusiastas, entrenando a los maestros en 
métodos eficaces para enseñar la lectura, además de proporcionarles libros y 
materiales educativos. 
 
1.1.4.4. Programa de Becas y Desarrollo Juvenil 
 
Este programa elimina las barreras económicas que impiden el acceso a 
la educación. Proporciona becas escolares a los jóvenes guatemaltecos 
talentosos y los involucra en el mejoramiento de su comunidad, a través de 
proyectos organizados.  
 
Cada año, con la ayuda de los patrocinadores, COED proporciona becas 
académicas completas a cerca de 150 estudiantes indígenas mayas en 
comunidades empobrecidas en toda Guatemala, con especial atención en la 
selección de niñas (quienes componen alrededor del 70 % del total de los que 
reciben becas cada año). Las investigaciones muestran que educar a las niñas 
produce una tasa alta de retorno que cualquier otra inversión en el mundo en 
desarrollo. 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
Dentro de los diferentes programas que gestiona COED, se identificaron 





Tabla I. Programas que gestiona COED 
 
Programa Necesidad 
Programa, Libros de 
Texto 
Llevar un control sobre el ciclo de vida2 de libros de 
texto entregados a los diferentes establecimientos 




Seguimiento de los activos físicos que conforman 
un laboratorio de computación (componente 
principal del programa) para garantizar la adecuada 
gestión. 
Programa, Cultura 
por la Lectura 
Seguimiento de los libros de lectura3 entregados a 
los socios del programa. 
Programa de Becas y 
Desarrollo Juvenil 
Digitalización de las fichas utilizadas en el 
diagnóstico de estudiantes candidatos a becas, 
siendo estas: 
 
Entrevista con el maestro: trata de obtener el punto 
de vista del maestro acerca del candidato. 
 
Información socio-económica: recaba datos 
sociales y económicos del candidato. 
 
Visita Domiciliar: intenta corroborar la información 
proporcionada en la ficha socio-económica. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
                                            
2
 El ciclo de vida de un libro comprende: la compra al proveedor, almacenaje, asignación 
a un establecimiento, reasignación, descarte por deterioro o cumplimiento del tiempo esperado 
de uso. 
3
 La diferencia entre libro de texto y libro de lectura radica en que el libro de lectura no 
tiene un ciclo de vida, sino que únicamente se entrega y COED se desliga de cualquier 
responsabilidad/seguimiento. 
7 






Se implementará una herramienta web que permita la recopilación de 
datos socioeconómicos y educativos de cada uno de los candidatos al 
programa de becas, esto se logrará a través de la digitalización de los formatos 
que actualmente se manejan de forma impresa y que son llenados 
manualmente. 
 
Así también, se sistematizará la gestión de inventario para los programas: 
Centros de Tecnología, Libros de Texto, Cultura por la Lectura y Activos Fijos. 
 
2.2. Investigación preliminar 
 
 Se analizaron los formatos impresos que actualmente se utilizan 
para la recolección de datos socio-económicos y educativos del 
año anterior. 
 COED proporcionó las hojas electrónicas que actualmente utiliza 
para el seguimiento de la asignación de inventario para los 
diferentes programas.  
 
2.3. Solución propuesta 
 
La aplicación de la tecnología web utilizando como medio de 
comunicación el Internet, ha cambiado la cultura organizacional de las 
8 
empresas y ha beneficiado en el aprovechamiento de muchas oportunidades de 
negocios que antaño no existían, o bien no se les veía como tal.  
Con la tecnología web se tiene acceso a la información de manera rápida, 
oportuna, libre, a bajo costo o incluso gratis; lo que por ende permite formular 
alternativas que conllevan a una buena toma de decisiones al momento de 
abordar un nuevo proyecto. 
 
Se desea desarrollar una plataforma web en la cual se pueda administrar, 
dar seguimiento a los diferentes componentes de los programas de COED. 
 
 
Tabla II. Detalles técnicos de la solución 
 
Componente Tecnología 
Lenguaje de programación (Servidor) PHP 
Lenguaje de programación (Cliente) Javascript 
Framework de Interfaz de Usuario Twitter Bootstrap versión 3.4 
Framework de programación del lado del 
cliente 
jQuery 1.11 
Base de Datos MySQL 
Servidor Web Apache 
Sistema Operativo Linux 
Tipo de Servidor 
Hosting compartido en Host 
Gator 
 




2.4. Módulo Configurador de Fichas 
 
Este módulo permite configurar de forma dinámica y sin necesidad de 
conocimientos de programación, las preguntas que se realizarán en cada una 
de las fichas que se llenan durante el proceso de selección de becados, 
proceso durante el cual al estudiante se le llama candidato. Este módulo puede 
ser accedido desde el menú principal del sistema, submenú “Módulos” opción 
“Fichas” como se muestra en la siguiente imagen: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Una ficha o formato es un documento que está asociado a una o más 
preguntas. Desde el punto de vista de configuración, la información que se 
captura de una ficha es la siguiente: 
 
 Nombre: Nombre descriptivo que identifica a la ficha y que 
corresponde a los nombres utilizados en las fichas impresas. 
10 
 Código: Es un código de 1 a 25 caracteres para identificar de 
forma sencilla a la ficha. 
 Descripción: Es un campo que permite describir de forma 
detallada el objetivo de la ficha y/o características de la misma. 
 Estado (activo, inactivo). 
 Listado de preguntas que conforman la ficha. 
 
2.4.1. Diseño general 
 
El diseño general del configurador de fichas se divide en tres partes 
principales, siendo estas: 
 
 Barra de Herramientas: Muestra las diferentes opciones 
disponibles para manipular una ficha. Esta barra activará dichas 
opciones al hacer clic sobre el nombre de una de la fichas en el 
panel izquierdo. 
 Panel Izquierdo: muestra el listado de fichas disponibles que ya se 
han creado/configurado, dentro del módulo. 
 Panel derecho: Al seleccionar una ficha este panel muestra las 
preguntas que conforman la ficha seleccionada. 
 
La siguiente figura muestra el diseño actual de dichas secciones. 
  
11 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
Para poder almacenar los metadatos requeridos para mostrar una ficha al 
facilitador local, se utilizó la siguiente estructura: catálogo maestro y catálogo 
detalle en la base de datos. 
  
12 





Fuente: elaboración propia. 
 
 
La tabla “survey_layout” guarda información relacionada al encabezado de 
la ficha, datos que permiten identificar de cual ficha estamos haciendo 
referencia y la tabla “survey_row” guarda información sobre cada una de las 
preguntas que conforman la ficha. 
  
13 
2.4.2. Tipos de preguntas disponibles 
 
El módulo de configuración de fichas permite utilizar los siguientes tipos de 
preguntas, al momento de diseñar una ficha. 
 
 Pregunta tipo párrafo: es un tipo especial de pregunta que permite 
crear encabezados para definir secciones dentro del formato de la 
ficha. Este tipo de pregunta permite ingresar un texto libre con 
formato HTML que será mostrado al usuario, sin cambio alguno, al 
momento del llenado de la ficha por parte del facilitador local. Esta 
información es ingresada por la persona que configura la ficha y, 
al momento de recopilar datos, únicamente se muestra lo definido 
en la configuración en modo solo lectura. La siguiente figura 
muestra un ejemplo. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Pregunta con respuesta abierta: este tipo de pregunta permite al 
usuario pedir una respuesta sin restricciones al candidato 








Fuente: elaboración propia. 
 
 Pregunta con respuesta abierta tipo comentario: este tipo de 
pregunta permite solicitar más información al candidato 
encuestado y proporciona un espacio de trabajo adecuado para 
ingresar con mayor detalle la respuesta del candidato. La siguiente 
figura muestra un ejemplo de este tipo de pregunta. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Pregunta tipo fecha: al momento de realizar una encuesta o 
cuestionario suele ser frecuente preguntar por una fecha; por 
ejemplo fecha de nacimiento, fecha de graduación, fecha en que 
inicio a trabajar etc. Este tipo de pregunta muestra un calendario 
amigable donde el entrevistador o facilitador local puede 
seleccionar fácilmente la fecha deseada. 
La estudiante que, esta fuera del Sistema Educativo ¿Tiene buen 
rendimiento educativo? 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 Pregunta tipo opción múltiple, respuesta única: este tipo de 
pregunta muestra en pantalla una serie de respuestas 
previamente configuradas y permite al entrevistador seleccionar 
una única respuesta. Un ejemplo de esta pregunta podría ser. 
 




Fuente: elaboración propia. 
¿Último grado cursado? 
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 Pregunta tipo opción múltiple, respuesta múltiple: este tipo de 
pregunta muestra en pantalla una serie de respuestas 
previamente configuradas y permite al entrevistador seleccionar 
varias respuestas. Un ejemplo de esta pregunta podría ser. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Pregunta tipo menú desplegable: este tipo de pregunta resulta de 
utilidad cuando el número de respuestas posibles es conocido, 
pero la cantidad de respuestas posibles es bastante grande como 
para mostrarlas todas en un listado completo.  
 
¿Razón por la cual no siguió estudiando? 
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Figura 10. Pregunta tipo menú desplegable 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Gestión de preguntas tipo matriz. Este tipo de pregunta permite al 
entrevistador llenar varios registros de cierta información que está 
conformada por varias sub preguntas y que es información que se 
repite para cada una de las respuestas. El objetivo de este tipo de 
pregunta es optimizar la captura de información y permitir ingresar 
un número ilimitado de respuestas a dicha pregunta. Este tipo de 
pregunta se desplegará como una tabla donde los títulos de las 
columnas y número de ellas serán configurables. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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2.4.3. Vista preliminar de la ficha 
 
El objetivo de esta característica del módulo de configuración de fichas es 
poder mostrar al usuario que está configurando una ficha, como se verá esta al 
momento de llenarla. Esta vista preliminar ofrece ayuda al proponer el script 
SQL necesario para generar la entidad de base de datos que estará asociada a 
una ficha en particular y donde se almacenará la información capturada para 
dicha ficha. 
 
Previo a poder visualizar la ficha es necesario crear la tabla en la base de 
datos e ingresar un registro sin información para obtener un número de registro 
que pueda usarse como base para mostrar dicha ficha precargada con datos. 
Dado que una ficha está asociada a un estudiante candidato, el sistema nos 
solicita el número de registro de un candidato para complementar la información 
que se generará al mostrar dicha ficha. Como se mencionó en un párrafo 
anterior el módulo de gestión de fichas genera el código de base de datos 
necesario para almacenar los datos de la ficha que se está llenando en la etapa 








Fuente: elaboración propia. 
 
Así mismo luego de crear esta entidad en la base de datos es posible abrir 
una vista preliminar de la ficha actual. La siguiente imagen muestra dicha vista. 
 




Fuente: elaboración propia. 
SB Socio-económica 
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2.5. Módulo de Gestión de Candidatos 
 
Se deben identificar aquellos alumnos con una necesidad real de beca 
para poder continuar sus estudios mediante el diagnóstico apropiado a su nivel 
de necesidad económica, social y académica. 
 
El sistema permite gestionar las fichas asociadas al proceso de selección 
de becados que ya se encuentran configuradas y disponibles en el sistema. 
Estas son: 
 Ficha de Entrevista con el Maestro 
 Ficha Socioeconómica 
 Ficha de Visita Domiciliar 
 
2.5.1. Diseño General 
 
Dentro del sistema, cada ficha cuenta con su propia entidad dentro del 
modelo de Base de Datos, mediante una convención alfanumérica para 
relacionar una ficha con su propia entidad, tal y como se muestra a 
continuación. 
 
Tabla III. Convención entre Ficha y Entidad 
 
Nombre de Ficha Nombre de Entidad 








Fuente: elaboración propia. 
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2.5.2. Ficha de Entrevista con el Maestro 
 
Esta ficha es la primera que se llena en el sistema, según la 
recomendación del maestro al haber identificado a los niños con mejor 
rendimiento y con mayor necesidad. 
 
La siguiente figura muestra la ficha a la que tiene acceso un Facilitador 
Local al momento de llenar/revisar la ficha de Entrevista con el Maestro. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
La siguiente figura muestra la entidad de Base de Datos que guarda los 
datos recopilados de la ficha de Entrevista con el Maestro. 
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Figura 15. Entidad de Base de Datos que guardará los datos  




Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos recopilados en esta ficha se muestran de forma resumida, a 
través de una matriz de Riesgos y Oportunidades, que es de utilidad para el 
coordinador del programa y que será utilizada para determinar los candidatos 
que pasan a la fase dos, consistente en ampliar la información mediante el 








Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.5.3. Ficha Socioeconómica 
 
Esta ficha es la segunda que se llena en el sistema y recopila datos de su 
estatus social y económico para establecer el nivel real de necesidad que un 
candidato presenta. Esta ficha la llena el Facilitador Local, entrevistando al 
alumno. 
 
La siguiente figura muestra la ficha a la que tiene acceso un Facilitador 
Local al momento de llenar/revisar la ficha Socioeconómica. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La siguiente figura muestra la entidad de Base de Datos que guarda los 




Figura 18. Entidad de Base de Datos que guardará los datos     




Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos recopilados en esta ficha permiten visualizar fácilmente una 
tabla de ponderación para el alumno, mostrada a continuación. Los indicadores 
mostrados en esta tabla permiten al coordinador del programa identificar a los 
candidatos que pasan a la fase final del proceso de selección, que consiste en 
una validación de los datos de esta ficha mediante una visita presencial al 
domicilio del candidato.  
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.5.4. Ficha de Visita Domiciliar 
 
Esta ficha es la última que se llena en el sistema y solamente se llena para 
los alumnos que hayan sido identificados con una necesidad muy grande en la 
ficha socio-económica, esta se llena en el domicilio del estudiante con el 
objetivo de corroborar los datos recopilados en las otras fichas. 
 
La siguiente figura muestra la ficha a la que tiene acceso un Facilitador 
Local, al momento de llenar/revisar la ficha, Visita domiciliar. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
La siguiente figura muestra la entidad de Base de Datos que guarda los 
datos recopilados de la ficha, Visita Domiciliar. 
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Figura 21. Entidad de Base de Datos que guardará los datos  
      recopilados de la ficha código ficha 012 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos recopilados en esta ficha permiten visualizar fácilmente una 
tabla de ponderación para el alumno, mostrada a continuación. Los indicadores 
mostrados en esta tabla permiten al coordinador del programa, identificar a los 
candidatos que pasan a ser finalistas en el proceso de selección, lo que les 
hace acreedores a una beca. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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2.6. Aplicación Offline para llenado de fichas 
 
El proceso de selección de becados se realiza para la mayoría de los 
casos en áreas donde el acceso a internet es limitado o inexistente es por ello 
que tener la capacidad de llenar la fichas de forma remota se hace un requisito 
indispensable para el éxito del sistema.  
 
2.6.1. Diseño general 
La aplicación para el llenado de fichas offline funciona exactamente como 
el descrito en el Módulo de Gestión de Candidatos, por lo cual únicamente se 
detalla la Página de Login, Página de Inicio y la sincronización de las fichas. 
 
2.6.2. Página de Login 
 
En esta página se requiere que el usuario ingrese su código de usuario y 
su clave para poder acceder a las opciones del llenado de fichas offline. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Si el usuario por alguna razón no puede ingresar, debe hacer clic en el link 
ubicado abajo del botón Ingresar “Sincronizar Usuarios”, el cual se conecta al 
sistema en línea y descarga un listado actualizado de los usuarios válidos del 
sistema. 
 
2.6.3. Página de inicio 
 
Esta página muestra la pantalla inicial de la aplicación offline, la cual 
consiste en 2 partes principales: en el lado izquierdo la opción de “Descargar 
Trabajo” y del lado derecho “Trabajo de <Usuario Autenticado>. 
 
 
 Descargar Trabajo: Se encarga de descargar las fichas que hayan 
sido asignadas al usuario autenticado, es decir  que el coordinador 
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asigna una cantidad de fichas al Facilitador local para que las 
trabaje offline. 
 Trabajo de <Usuario Autenticado >: este es un resumen de las 
tres fichas existentes en el Programa de Becas, el cual contiene 
un resumen de las fichas pendientes de llenar, revisar, sincronizar 
(por enviar) y sincronizadas (ya enviadas). 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Al seleccionar un tipo de fichas el sistema muestra un listado de las fichas 
de este tipo y del estado actual en que se encuentran (Pendiente de Llenar, 
Pendiente de Enviar y Enviada). 
 
A continuación se muestra el listado de fichas que pueden llenarse desde 
la aplicación offline haciendo clic en el botón “Llenar ficha”: 
 
Figura 25. Fichas pendientes de llenar 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación se muestra el listado de fichas que ya se encuentran llenas 
con datos y que fueron exitosamente enviadas (sincronizadas) a la Base de 
datos central. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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2.7. Gestión de activos del programa, Centros de Tecnología 
El programa de Centros de Tecnología4 debe llevar el control del equipo 
resguardado en la bodega de COED, el equipo y mobiliario instalado en 
centros, el equipo de soporte asignado a supervisores y equipo dado de baja 
por donación y/o desecho. 
 
Los activos suelen clasificarse dentro de estas categorías: CPU-Servidor, 
Equipo Mayor y Equipo Menor. 
 
2.7.1. Diseño general 
 
Actualmente en la pantalla principal se puede acceder a la clasificación de 
activos según su categoría, como se muestra a continuación:  
 
Figura 27. Clasificación de activos 
 
Fuente: elaboración propia. 
                                            
4
 Para mayor información sobre el programa de Centros de Tecnología puede visitar el siguiente 
link: http://www.coeduc.org/es/programas/compus.html. 
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Se necesita que dentro del sistema se lleve control sobre los movimientos 
que ha tenido el equipo para poder obtener información sobre el historial de los 
mismos, ubicación actual, responsable, estado del equipo (buen estado, 
descompuesto, etc).  Se debe conocer el inventario por establecimiento, por 
bodega y por supervisor.  
 
A nivel de la página de inicio también se puede acceder a pestañas de 
acceso directo para brindarle seguimiento a los activos fijos por medio de 
estados de una solicitud, como se muestran a continuación. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Los estados de una solicitud son: 
 
 En proceso: es cuando una solicitud de movimiento de inventario 
ya se redactó pero no se encuentra revisada y/o autorizada. 
- - Ubicación Inicial - - 
- - Ubicación Destino - - 
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 Pendiente de Autorización: es una solicitud que ya revisó el 
coordinador pero no se encuentra autorizada, ya que podría tener 
alguna corrección pendiente. 
 Autorizada: son todas las solicitudes que fueron autorizadas. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Actualmente se está trabajando con lectores de barra para facilitar la 
captura de movimientos individuales. 
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2.8. Gestión de activos del programa, Libros de Texto 
 
Permite dar seguimiento al ciclo de vida de un libro de texto5. Se necesita 
llevar un control de los libros ubicados en bodega, así también los que se 
entregan a un establecimiento ya que en algunos casos los encargados de 
manejar el programa en los establecimientos no tienen un control apropiado, 
por lo que se necesita verificar la existencia real de libros. 
 
 
A continuación se muestra la página de inicio del módulo. 
 








                                            
5
 Para mayor información sobre el programa de Libros de Texto puede visitar el siguiente link: 
http://www.coeduc.org/es/programas/textos.html. 
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El cuadro anterior resume las reservas de libros disponibles desglosándola 
por materia y grado. Una reserva es un número finito de libros que fueron 
devueltos a bodega y que están disponibles para ser entregados a un 
establecimiento. 
 
Para poder hacer un movimiento de reserva existe un proceso de 
autorización el cual inicia con el ejecutivo de campo, quien luego de identificar 
un establecimiento llena una solicitud con el número de libros por materia y por 
grado, de acuerdo a la cobertura del programa en dicho establecimiento; ya que 
no en todos los establecimientos se cuenta con cobertura para las cuatro 
materias (Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Idioma Español), 
como se muestra en la siguiente figura. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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El botón “Histórico” muestra un historial de todos los movimientos 
realizados en dicha reserva, como se muestra a continuación. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.9. Gestión de activos del programa, Cultura por la Lectura 
 
Permite dar seguimiento a la entrega de libros de lectura. Las categorías 
para gestionar el inventario de CORP6 son. 
 
 Libros 
 Material didáctico escuelas 
 Material didáctico capacitadores 
 Lectores electrónicos/alternativos (a futuro) 
 
                                            
6
 Para mayor información sobre el programa Cultura por la Lectura puede visitar el siguiente link: 
http://www.coeduc.org/es/programas/corp.html. 
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Es necesario poder correlacionar en qué escuela fueron entregados los 
libros y materiales (constancias de entrega) y una vez entregados, se 
consideran fungibles y ya no se lleva control de qué pasa con ellos. 
 
La pantalla inicial del sistema muestra la existencia general de activos del 
programa actualmente, permitiendo realizar búsquedas rápidas y opciones 
como exportar datos para análisis posterior en un software de terceros. 
 














1. El tiempo de procesamiento de una ficha se redujo de un promedio de 4 
horas por ficha7 por candidato a únicamente el tiempo necesario para la 
recopilación de datos, ya que dichos datos se guardan directamente en 
una Base de Datos centralizada donde los indicadores se calculan en 
tiempo real con los datos disponibles en cualquier momento. 
 
2. En años anteriores el programa de becas reflejó un alcance promedio de 
35 becas al año, debido al tiempo necesario para tabular y analizar los 
datos capturados de forma manual en formatos impresos. Con la 
sistematización de los formatos se espera que el programa pueda 
beneficiar a más de 200 estudiantes de escasos recursos económicos y 
sociales pero que tienen un alto rendimiento escolar. 
 
3. COED dispone ahora de un acceso directo al historial de todos los 
alumnos candidatos evaluados por el programa y puede compartir dicha 
información con personeros en Estados Unidos para que puedan captar 
mayor ayuda para el programa, al mostrar los retos y logros que se han 
alcanzado. 
  
                                            
7
 Este dato fue proporcionado por el Coordinador del Programa de Becas con en base en el trabajo 
realizado en el 2015 con 2 Facilitadores y un Coordinador. 
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4. Las tres áreas de acción de COED cuentan ahora con un sistema de 
inventarios en línea que les permite tener información en tiempo real 
sobre los activos de COED, disponibilidad, ubicación y estado. 
 
5. Se logró implementar una solución de software que únicamente depende 
de la existencia de PHP 5.4 o superior y Base de Datos MySQL 5.0 o 







1. El sistema desarrollado es una base sólida sobre la cual pueden 
apoyarse las siguientes etapas del programa de becas, que también 
hacen uso de formatos impresos o fichas, módulos que consisten en el 
diagnóstico de colegios socios y el módulo para un seguimiento integral 
de los alumnos becados, entre otros. 
 
2. El sistema cuenta con una configuración de roles y permisos bastante 
amigable que permite dar acceso a un usuario a determinadas 
características del sistema. Es recomendable que cada usuario sea 
asignado a un rol de trabajo pertinente y que tenga acceso únicamente a 
aquellas secciones donde realiza su trabajo. 
 
3. Realizar copias de respaldo periódicamente de la Base de Datos, por lo 
menos una vez al día; de esta manera la información podrá ser 
recuperada sin mayor efecto para el desempeño del Programa de Becas. 
 
4. Disponer de una persona con conocimientos de programación en PHP y 
administración de Bases de Datos con MySQL, para poder continuar con 
la incorporación de nuevos módulos al sistema, y actualizar los 
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Continuación anexo 1. 
 
 
Fuente:   Asociación Cooperación para la Educación. 
